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富 山 県 ガ ら い な く な っ た 動 物 た ち ー ト キ や カ ワ ウ ソ ー
南 部 久 男
昔 は 田 ん ぽ の 小 川 に た く さ ん い た メ ダ カ が 絶 滅
の 危 機 に あ る 動 物 と し て 話 題 に な り ま し た 。 今 回
は 、 ト キ や カ ワ ウ ソ な ど 富 山 県 か ら い な く な っ た
大 き な 動 物 た ち に ス ポ ッ ト を あ て 、 絶 滅 の 原 因 な
ど を 探 っ て み ま し ょ う 。
富 山 県 ガ ら い な く な っ た 大 き な 動 物
昔 は 生 息 し 、 現 在 は 富 山 県 か ら い な く な っ た 大
き な 動 物 に は 、 オ オ カ ミ 、 カ ワ ウ ソ 、 ト キ 、 コ ウ
ノ ト リ が い ま す 。 シ カ や イ ノ シ シ も 現 在 は 富 山 県
に は ほ と ん ど い ま せ ん 。 こ れ ら の 動 物 は 江 戸 時 代
ま で さ か の ぼ る と 古 文 書 に 記 録 が あ り 富 山 県 （ 江
戸 時 代 は 越 中 ） に も す ん で い た こ と が わ か り ま す 。
江 戸 時 代 の 越 中 に は ト キ や カ ワ ウ ソ が い た
加 賀 藩 の 産 物 帳 に は ト キ 、 コ ウ ノ ト リ 、 オ オ カ
ミ 、 カ ワ ウ ソ 、 シ カ 、 イ ノ シ シ が 記 録 さ れ 、 江 戸
時 代 の 中 頃 に は 全 て 越 中 に す ん で い た こ と が わ か
り ま す （ 図 1 ) 。
現 在 日 本 産 の ト キ は 佐 渡 に 1 羽 が い る だ け で す
が 、 江 戸 時 代 に は 日 本 に 広 く 分 布 し 、 放 鳥 し た 地
域 も あ り ま す 。 越 中 で は 加 賀 藩 が ト キ を 増 や す た
お  う  みめ に 、 1639 年 に 、 近 江 （ 現 在 の 滋 賀 県 ） か ら 10
羽 を 取 り 寄 せ 現 在 の 小 矢 部 市 、 福 野 町 、 福 光 町 、
城 端 町 の 9 カ 所 に 放 鳥 し ま し た （ 図 2) 。 そ の 結
果 、 周 辺 の 林 で 繁 殖 し 、 そ の 後 150 年 間 ほ ど い つ
い た こ と が 古 文 書 に 残 っ て い ま す 。 ト キ の 羽 は 買
い 取 ら れ 矢 等 に 用 い ら れ ま し た 。 富 山 市 の 呉 羽 丘
陵 周 辺 の 村 々 で は サ ギ 、 カ モ 、 ト キ 、 ガ ン が 水 田
の 苗 を 踏 み 倒 す の で 、 鉄 砲 で 追 い 払 っ て ほ し い と
い う 願 い が 藩 に 出 て お り 、 江 戸 時 代 の 農 民 に は ト
キ は 害 鳥 と し て き ら わ れ て い た こ と が わ か り ま す 。
た か が りま た 、 殿 様 の 鷹 狩 の 獲 物 と し て 現 在 の 富 山 市 や 高
岡 市 で 捕 え ら れ て い ま す 。 こ の よ う に 、 江 戸 時 代
の 中 頃 に は ト キ は 越 中 の 平 地 に 広 く す ん で い た の
で す 。
オ オ カ ミ は 砺 波 郡 な ど で 子 供 や 女 性 が 被 害 に あ っ
た 記 録 が 古 文 書 に 残 り 、 オ オ カ ミ が 出 没 す る と 藩く  じ ょ た いか ら 駆 除 隊 が 出 さ れ ま し た 。 平 地 の 林 に す ん で い
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図 1 江 戸 時 代 の 諸 蕩 の 産 物 帳 に ト キ 、 コ ウ ノ ト リ 、 オ オ
カ ミ の 記 録 の あ る 藩 （ 日 本 野 生 生 物 研 究 セ ン タ ー 、 1 987)
た よ う で す 。 現 在 も 戸 出 狼 と い う 地 名 が 高 岡 市 ↓-ア・
残 っ て い ま す 。
江 戸 時 代 の 越 中 に は 藩 有 林 が あ ち こ ち に あ り 、
勝 手 に 銃 を 用 い て 鳥 や 獣 を 捕 え る こ と は 禁 じ ら れ
て い ま し た の で 鳥 や 獣 が 保 護 さ れ て い ま し た 。 平
は ん ら ん地 に は 河 川 の 氾 濫 し た 跡 の 湿 地 や 雑 木 林 が あ り 、
野 鳥 や 獣 が エ サ を と り 生 活 す る 場 所 が い た る と こ
ろ あ り ま し た 。 ト キ や カ ワ ウ ソ な ど の 動 物 が い な
く な っ て し ま っ た の は 、 明 治 か ら 大 正 時 代 の こ と
の よ う で す が 記 録 が 少 な く 詳 し い こ と は よ く 分 か っ
て い ま せ ん 。
銃 の 使 用 に よ っ て 減 っ た ト キ や コ ウ ノ ト リ
明 治 時 代 に は い る と 全 国 的 に 銃 の 使 用 が 野 放 し ， .
の 状 態 と な り 、 コ ウ ノ ト リ 、 ツ ル 、 ガ ン 類 、 ハ ク
チ ョ ウ な ど の 大 型 の 鳥 類 が 乱 獲 さ れ 、 こ れ ら の 鳥
は 激 減 し ま し た 。 1908 年 に よ う や く ト キ と コ ウ ノ
ト リ が 保 護 鳥 に 指 定 さ れ 狩 猟 が 禁 止 さ れ た と き は
す で に 手 遅 れ の 状 態 で し た 。
日 本 の ト キ の 歴 史
ト キ は 一 時 は 絶 滅 し た の で は な い か と 思 わ れ て
い ま し た が 、 昭 和 の 初 め に 石 川 県 能 登 半 島 と 佐 渡
で 発 見 さ れ ま し た 。 能 登 半 島 に 5 ~ 10 羽 、 佐 渡 島
に は 、 10 羽 ほ ど 生 息 し て い た と 言 わ れ て い ま す 。
し か し 、 1941 年 に 太 平 洋 戦 争 が 始 ま る と ト キ の 生
息 地 で も 開 拓 や 森 林 伐 採 が 行 な わ れ た た め 営 巣 場
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図 2 江 戸 時 代 （ 寛 永 16 年 ） の ト キ の 放 鳥 場 所 。 加 茂 家 文
書 の 写 し （ 小 矢 部 市 石 動 図 書 館 蔵 ） よ り 作 図 。 地 図 は 現 在
の も の で 、 括 弧 は 古 文 書 に 出 て く る 地 名 。 原 村 以 外 は 現 在
も 地 名 が 残 る 。
終 戦 後 、 能 登 半 島 で は 5 羽 、 佐 渡 で は 20 羽 ほ ど
に 減 っ て し ま い 、 1971 年 、 佐 渡 へ 移 さ れ た 能 登 最
後 の 1 羽 も 死 ん で し ま い ま し た 。 佐 渡 に 生 息 し て
' ●  い た 野 生 最 後 の ト キ 5 羽 も 飼 育 し て 増 や す た め
1980~1 年 に 全 て 捕 獲 さ れ 、 人 工 増 殖 が 試 み ら
れ ま し た が 成 功 せ ず 、 現 在 生 き て い る 日 本 産 の ト
キ は 1967 年 以 来 飼 育 さ れ て い る メ ス の 「 キ ン 」 1
羽 だ け と な り ま し た 。 ト キ が 野 生 で 増 え な か っ た
の は 開 発 で 巣 を 作 る 林 が 少 な く な っ た こ と や 、 農
薬 の 散 布 や ほ 場 整 備 で 用 水 や 水 田 か ら ド ジ ョ ウ な
ど エ サ が い な く な っ た こ と が 原 因 と 思 わ れ ま す 。
中 国 で も ト キ は 絶 滅 し た と 思 わ れ て い ま し た が 、
1981 年 に 再 発 見 さ れ て 以 来 人 工 増 殖 も 成 功 し 、 野
生 で も 増 え 、 現 在 は 100 羽 以 上 に な り ま し た 。 1999
年 1 月 に は 、 日 中 両 国 民 の 友 好 の シ ン ボ ル と し て
贈 呈 さ れ た オ ス の 「 ヨ ウ ヨ ウ 」 と メ ス の 「 ヤ ン ヤ
ン 」 か ら 「 ユ ウ ユ ウ 」 が 誕 生 し 、 す く す く と 成 長
し て い ま す 。
野 生 復 帰 が 近 い コ ウ ノ ト リ
明 治 時 代 に は 日 本 か ら ほ と ん ど い な く な っ て し
ま っ た コ ウ ノ ト リ は 、 大 正 か ら 昭 和 初 期 に は 兵 庫
た ん ば県 の 但 馬 地 方 に 40~5 羽 ぐ ら い し か 残 っ て い ま せ
ん で し た 。
太 平 洋 戦 争 が 始 ま る と 、 生 息 地 の 松 の 大 木 が 切
ら れ 巣 を 作 る 木 が な く な り ま し た 。 終 戦 後 も 減 り
つ づ け 、 1971 年 に は 野 生 最 後 の 1 羽 も 死 ん で し ま
い ま し た 。 飼 育 さ れ て い た コ ウ ノ ト リ の 人 工 繁 殖
は う ま く い き ま せ ん で し た 。 人 工 繁 殖 が う ま く い
か な か っ た 原 因 は 、 年 を と っ た た め 繁 殖 能 力 が 衰
え た こ と 、 農 薬 に 含 ま れ る 閤 嵐 菜 植 の た め ド ジ ョ
お せ んウ や タ ニ シ が 汚 染 さ れ 、 こ れ を え さ に し た た め 農
む し I薬 が 蓄 積 し 体 を 蝕 ん だ こ と な ど が 考 え ら れ ま す 。
国 外 で は ロ シ ア の ア ム ー ル 川 流 域 や 中 国 黒 龍 江
省 な ど に 生 息 し 、 現 在 ロ シ ア に は 約 3,00 羽 が 生
息 し て い ま す 。 人 工 飼 育 か ら 25 年 目 の 1985 年 に ロ
シ ア （ 当 時 は ソ 連 ） 産 の カ ッ プ ル か ら よ う や く ビ
ナ が 産 ま れ ま し た 。 そ の 後 、 東 京 都 多 摩 動 物 園 、
天 王 寺 動 物 園 で も 外 国 産 の コ ウ ノ ト リ の 繁 殖 が 成
功 し 、 現 在 100 羽 以 上 が 全 国 で 飼 育 さ れ て い ま す 。
な お 1971 年 （ 昭 和 46 年 ） か ら 飼 育 さ れ 現 在 生 き て
い る 日 本 産 唯 一 の コ ウ ノ ト リ （ 福 井 県 の 若 狭 産 ）
と 中 国 産 の コ ウ ノ ト リ か ら ヒ ナ が 誕 生 し て お り 、
日 本 産 の コ ウ ノ ト リ の 子 孫 は 生 き 続 け て い ま す 。
兵 庫 県 豊 岡 市 で は 次 第 に 増 え 始 め た コ ウ ノ ト リ
に 野 生 復 帰 の 話 が 持 ち 上 が り 、 199 年 11 月 に は 兵
庫 県 立 コ ウ ノ ト リ の 郷 公 園 が オ ー プ ン し 、 野 生 復
帰 に 向 け て さ ま ざ ま な 試 み が 始 ま ろ う と し て い ま
す 。
毛 皮 を と る た め に 減 っ た カ ワ ウ ソ
カ ワ ウ ソ は カ ッ パ の モ デ ル と も い わ れ る よ う に
日 本 の 水 辺 の 代 表 的 な 動 物 で し た が 、 良 質 な 毛 皮
を と る た め 明 治 時 代 か ら 日 本 各 地 で 乱 獲 さ れ 激 減
し ま し た 。
カ ワ ウ ソ は 1928 年 （ 昭 和 3 年 ） に 保 護 の た め 狩
猟 獣 か ら 除 外 さ れ る ま で の 5 年 間 「 1923 年 度 （ 大
正 12 年 度 ） ~192 7 年 度 （ 昭 和 2 年 度 ） 」 で 、 全 国
で 30 頭 あ ま り と れ 、 こ の 頃 は 少 な い な が ら も 全
国 の 水 辺 に す ん で い ま し た 。 し か し 、 富 山 県 で は
捕 獲 さ れ て い ま せ ん の で 、 こ の 頃 に は ほ と ん ど い
な く な っ て し ま っ た と 思 わ れ ま す 。 明 治 時 代 に は
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富 山 県 内 で 多 い 年 で 毛 皮 が 120 枚 も 生 産 さ れ て い
ま す （ 図 3) 。 西 砺 波 郡 で 多 く 生 産 さ れ て い る こ
と か ら 、 現 在 の 小 矢 部 ） 11 沿 い に 多 く す ん で い た と
思 わ れ ま す 。 カ ワ ウ ソ は 体 が 大 き く 魚 や カ ニ を た
く さ ん 食 べ ま す 。 明 治 時 代 は 、 小 矢 部 川 に も サ ケ
や マ ス が た く さ ん 上 っ て き て エ サ も 豊 富 だ っ た こ
と で し ょ う 。
本 州 の ニ ホ ン カ ワ ウ ソ は 、 1954 年 の 和 歌 山 県 を
最 後 に 絶 滅 し て し ま い ま し た 。 現 在 も 生 息 の 可 能
性 が あ る の は 高 知 県 南 西 部 だ け で す 。
最 後 の 生 息 地 で あ っ た 高 知 県 と 愛 媛 県 で は 、
1 9 4 5~ 1983 年 に 12 0 頭 余 り が 捕 獲 さ れ て い ま す 。
そ の 中 に は 海 岸 で 網 に か か り 溺 れ 死 ん だ カ ワ ウ ソ
が 多 く い ま す 。 事 故 に 加 え 、 農 薬 や 家 庭 排 水 等 に
よ る 水 質 の 悪 化 、 魚 な ど エ サ の 減 少 、 海 岸 や 河 川
の 工 事 に よ り 隠 れ 場 や 繁 殖 場 所 が 無 く な っ て い っ
た こ と も 少 な く な っ た 原 因 で し ょ う 。
北 海 道 で は 駆 除 さ れ 絶 滅 し た オ オ カ ミ
北 海 道 の エ ゾ オ オ カ ミ が 絶 滅 し た 原 因 は 、 家 畜お そ
を 襲 う 害 獣 と し て 駆 除 さ れ た こ と 、 エ サ に し て い
た シ カ が 北 海 道 の 開 拓 や 大 雪 に よ り 激 減 し た こ と 、
海 外 か ら 侵 入 し た イ ヌ ・ オ オ カ ミ の 伝 染 病 に よ る
こ と な ど が 考 え ら れ て い ま す 。 1896 年 （ 明 治 29 年 ）
に 函 館 の 毛 皮 商 が 毛 皮 を 輸 出 し た の が 最 後 の 記 録
で す 。
本 州 な ど の ニ ホ ン オ オ カ ミ の 絶 滅 の 原 因 は よ く
わ か っ て い ま せ ん 。 最 後 の 記 録 は 、 1905 年 （ 明 治
3 8 年 ） 奈 良 県 東 吉 野 谷 村 で 捕 獲 さ れ た 若 い オ ス で
す 。 富 山 県 で も い つ 頃 い な く な っ た の か は 明 治 時
代 の 記 録 が な く よ く わ か っ て い ま せ ん 。 明 治 の は
じ め 頃 ま で は 生 息 し て い た と 思 わ れ ま す 。
明 治 時 代 に は 富 山 県 に い た
イ ノ シ シ と ニ ホ ン ジ カ
イ ノ シ シ や ニ ホ ン ジ カ は 、 現 在 は 西 日 本 に 広 く
分 布 し 、 北 陸 地 方 の よ う な 多 雪 地 帯 に は 生 息 し ま
せ ん 。 富 山 県 で は 時 々 岐 阜 県 か ら や っ て き た も の
や 、 飼 育 し て い た も の が 逃 げ 出 し て 見 ら れ る こ と
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図 3 明 治 時 代 の 富 山 県 に お け る カ ワ ウ ソ の 毛 皮 の 生 産 量 。
186 年 か ら 1890 年 の デ ー タ は 富 山 県 全 体 の も の で 「 越 中 の  ・
生 産 」 よ り 。 1901 年 ~ 1910 年 の デ ー タ は 、 「 富 山 県 統 計 書 」
よ り 。
が あ る 程 度 で す 。 こ れ は 、 冬 の 積 雪 の た め 移 動 が筋 r"-r ら れ る こ と 、 雪 が 深 い と エ サ を と る こ と が で
き な い か ら と 考 え ら れ ま す 。 富 山 県 で は 明 治 時 代
に は シ カ や イ ノ シ シ の 毛 皮 が 生 産 さ れ 、 す ん で い
た こ と が わ か り ま す 。 し か し 、 大 正 末 か ら 昭 和 に
か け て は ほ と ん ど 捕 獲 さ れ な く な り ま し た の で 、
こ の 頃 に は も う い な く な っ た の で し ょ う 。
高 岡 市 の 山 間 部 で は 、 明 治 時 代 の 中 頃 に 大 雪 の
時 に 谷 に 集 ま っ て き た シ カ が 全 て 捕 え ら れ 、 そ の
地 域 の シ カ が い な く な っ た こ と が 知 ら れ て い ま す
大 雪 で 雪 の 少 な い 場 所 に 集 ま り 人 に 捕 ら え ら れ る : .
と い っ た こ と が 度 々 お こ り 、 富 山 か ら シ カ や イ ノ
シ シ が い な く な っ た の か も し れ ま せ ん 。
大 型 の 動 物 は 、 毛 皮 な ど を 取 る た め に 乱 獲 さ れ 、
絶 滅 に い た っ た も の が 多 い こ と が わ か り ま す 。  ト
キ や コ ウ ノ ト リ 、 カ ワ ウ ソ の よ う に わ ず か に 残 っ
た も の が 、 戦 争 や そ の 後 の 高 度 成 長 期 の 環 境 の 変
化 な ど で し だ い に 減 っ て い き ま し た 。 ど ち ら に し
て ふ 、 人 と の 関 わ り の 中 で 少 な く な り 絶 滅 の 危 機
に 陥 り ま し た 。 し か し 、 現 在 は 、 人 の 努 力 で コ ウ
ノ ト リ の よ う に 復 活 し つ つ あ る 生 き 物 も い ま す 。
減 っ た 生 き 物 が 野 生 復 帰 で き る 自 然 を 残 し て お く
こ と が 大 切 で は な い で し ょ う か 。
せ き つ い（ 脊 椎 動 物 担 当 な ん ぶ ひ さ お ）
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